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ABSTRAK 
Jumlah bayi dengan status imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Sukakarya Kab. 
Garut adalah 966 (95%) bayi. Dari 100 bayi, 64 (64%) bayi yang diimunisasi sesuai dengan 
jadwal pemberian imunisasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan yang 
berhubungan dengan pemberian imunisasi pada bayi usia 0-12 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Sukakarya. Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional dua kelompok. Besar sampel sebanyak 100 ibu bayi.  
Teknik pemilihan sampel dengan accidental sampling. Data dikumpulkan menggunakan 
kuesioner dengan pertanyaan terstruktur, analisis data bivariat menggunakan uji chi square dan 
analisis data multivariat menggunakan uji regresi logistik berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukan faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 
bulan di wilayah Kerja Puskesmas Sukakarya adalah status pekerjaan, keterjangkauan tempat 
pelayanan imunisasi, tingkat pengetahuan dan sikap ibu. Hasil analisis multivariat, determinan 
yang paling dominan adalah status pekerjaan ibu, dengan nilai p-value 0,000, nilai OR 88,170. 
Artinya ibu yang bekerja beresiko tidak memberikan imunisasi dasar sebesar 88 kali 
dibandingkan ibu yang tidak bekerja.  
Diharapkan kepada petugas kesehatan dan instansi kesehatan khususnya puskesmas 
agar memberikan pelayanan pemberian imunisasi dengan mempertimbangkan jam kerja pada 
ibu bayi, sehingga bagi ibu yang bekerja tetap mendapatkan kesempatan yang sama dalam 
memberikan imunisasi kepada bayinya sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi. 
Kata kunci : Determinan, Ibu Bayi Usia 0-12 Bulan, Pemberian Imunisasi Dasar. 
 
ABSTRACT 
Total baby that had complete basic immunization was 966 (95%) baby’s. Just 64 from 
100 baby’s (64%) who had immunization on schedule. The purpose of this study was to 
determine the determinants associated with the administration of immunization in infants aged 
0-12 months in the work field of Puskesmas Sukakarya. This is an observational analytic study 
with two groups cross sectional approach. Samples were 100 mothers of baby.  
Sampling technique used was accidental sampling. Data were collected using 
questionnaires with structured questions, bivariate data analysis using chi square test and 
multivariate data analysis using multiple logistic regression test. The results of this study 
indicated that factors related to basic immunization in infants aged 0-12 months in the work field 
of Puskesmas Sukakarya in 2018 were employment status, access to immunization service, 
knowledge level and mother attitude. The result of multivariate analysis showed that the most 
dominant determinant is mother's employment status, with p-value 0.000 and OR 88.170. This 
means that working mothers are at risk of not providing basic immunization 88 times compared 
to mothers who are unemployed.  
It is expected that health officers and health agencies, especially puskesmas, should 
provide immunization services considering working hours for infant mothers, so that working 
mothers continue to have the same opportunity to provide immunization to their infants 
immunization schedule. 
Keywords: Determinants, mothers of infants aged 0-12 months, giving basic 
immunization.  
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PENDAHULUAN 
Imunisasi adalah suatu upaya untuk 
menimbulkan/meningkatkan kekebalan 
seseorang secara aktif terhadap suatu 
penyakit tertentu, sehingga apabila suatu 
saat terpapar dengan penyakit tersebut 
tidak akan sakit atau hanya mengalami 
sakit yang ringan. Beberapa penyakit 
menular yang dapat dicegah dengan 
imunisasi antara lain Tuberculosis (TB), 
Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, 
Campak, Polio radang selaput otak dan 
radang paru-paru.  
Angka cakupan rata-rata imunisasi 
dasar lengkap di Indonesia pada tahun 
2016 cukup tinggi yakni 91,6%  dengan 
rincian imunisasi BCG 93%, imunisasi HB0 
87,5 %, imunisasi DPT-HB-HiB (1) 95,4%, 
imunisasi DPT-HB-HiB (3) 93,3%, imunisasi 
polio 4 92,2 %, dan imunisasi campak 93%. 
Wilayah Jawa Barat, angka cakupan 
imunisasi dasar lengkap sebesar 92,2%, 
dengan rincian imunisasi BCG 96,2%, 
imunisasi HB 0 sebanyak 92,4%, imunisasi 
DPT-HB-HiB (1) 97,9%, imunisasi DPT-HB-
HiB (3) 95,6%, imunisasi polio 4 94,6 %, 
dan imunisasi campak 95%. Puskesmas 
Sukakarya pada 2017, terdapat sasaran 
bayi 1016 bayi, dengan jumlah bayi yang 
mendapat imunisasi dasar lengkap 
sebanyak 966 (95%)  bayi, campak 979 
(96,4%)  bayi, polio 4 868 (85,43%) bayi, 
DPT-HB-HiB 984 (96,9%) bayi, BCG 989 
(97,3%) bayi dan HB0 982 (96,7%) bayi. 
Perilaku kesehatan adalah faktor 
penting dalam menentukan status 
kesehatan seseorang. Menurut teori 
Lawrence Green dalam Notoatmodjo 
perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya faktor 
pemudah, faktor pemungkin, dan faktor 
penguat. Faktor-faktor seperti 
pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, sikap, 
dan sebagainya akan sangat 
mempengaruhi pemberian imunisasi dasar 
anak. 
Pengetahuan tentang pentingnya 
imunisasi akan menjadi motivasi orangtua 
khususnya ibu membawa anaknya untuk 
diimunisasi. Beberapa masalah terkait 
pengetahuan ibu seperti ketidaktahuan 
tentang pentingnya imunisasi, 
ketidaktahuan waktu yang tepat untuk 
mendapatkan imunisasi dan ketakutan 
akan efek samping yang ditimbulkan 
imunisasi menjadi penyebab anak terkena 
PD3I. Semakin tua umur seseorang, maka 
pengalaman akan bertambah sehingga 
akan meningkatkan pengetahuan akan 
suatu objek. Seseorang yang berumur 
muda cenderung memiliki daya ingat yang 
kuat dan semakin cukup umur maka tingkat 
kematangan dan kecakapan seseorang 
akan lebih besar dalam berfikir. 
Seorang ibu yang tidak bekerja akan 
mempunyai kesempatan untuk 
mengimunisasikan anaknya dibanding 
dengan ibu yang bekerja pada ibu-ibu yang 
bekerja diluar rumah. Jumlah anak juga 
dapat mempengaruhi ada tidaknya waktu 
bagi ibu meninggalkan rumah untuk 
mendapatkan pelayanan imunisasi kepada 
anaknya. Kesejahteraan seorang anak juga 
dipengaruhi oleh keadaan sosial orang 
tuanya. Perilaku ibu juga dapat dipengaruhi 
oleh dukungan keluarga dan 
keterjangkauan menuju tempat pelayanan. 
Sikap yang positif terhadap imunisasi akan 
menjadi dasar tindakan membawa anak ke 
pelayanan imunisasi. Selain itu, faktor-
faktor yang lain juga perlu menjadi bahan 
evaluasi. 
Peran seorang ibu pada program 
imunisasi sangatlah penting, karena pada 
umumnya tanggung jawab untuk mengasuh 
anak diberikan pada orang tua khususnya 
ibu. Oleh karena itu, pendidikan seorang 
ibu sangatlah penting dalam mendidik 
seorang anak. Pendidikan kesehatan 
berupaya agar masyarakat menyadari atau 
mengetahui bagaimana cara memelihara 
kesehatan mereka, bagaimana 
menghindari atau mencegah hal-hal yang 
merugikan kesehatan mereka dan 
kesehatan orang lain. 
Sikap ibu berhubungan dengan 
status imunisasi bayi. Sikap ibu yang positif 
terhadap imunisasi menyebabkan ibu 
membawa bayinya ke pusat pelayanan 
untuk mendapatkan kelengkapan imunisasi. 
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Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi 
atau reaksi perasaan. Sikap seseorang 
terhadap suatu objek adalah perasaan 
mendukung maupun tidak mendukung 
pada objek tersebut. 
Seorang petugas kesehatan 
mempunyai peran sebagai pendidik dan 
konselor. Peran ini dilakukan dengan 
membantu keluarga untuk meningkatkan 
pengetahuan kesehatan, mengetahui gejala 
penyakit bahkan tindakan yang diberikan 
untuk mencegah penyakit yang ada, 
sehingga terjadi perubahan perilaku ibu 
setelah dilakukan pendidikan kesehatan. 
Berdasarkan survey pendahuluan 
yang penulis lakukan di Posyandu Dahlia 
Kecamatan Samarang pada 10 dari 15 
(68%) ibu yang melakukan kunjungan di 
posyandu didapatkan hasil 2 (2%) orang 
ibu mempunyai pengetahuan baik 
mengenai imunisasi, 7 (7%) orang ibu 
mempunyai pengetahuan Cukup, dan satu 
orang ibu mempunyai pengetahuan yang 
kurang mengenai Imunisasi. Pertanyaan 
yang diajukan mengenai jenis-jenis 
imunisasi dasar dan penyakit yang dapat 
dicgah dengan imunisasi, jadwal imunisai, 
tujuan dan manfaat imunisasi, indikasi dan 
kontraindikasi dan cara pemberian 
imunisasi. Uraian diatas menunjukkan 
bahwa faktor-faktor tersebut sangat 
berperan penting terhadap pemberian 
imunisasi dasar pada bayi.  
Penelitian ini penting untuk 
memberikan gambaran mengenai faktor-
faktor yang berhubungan dengan 
pemberian imunisasi dasar sehingga di 
capai angka cakupan imunisasi yang tinggi, 
sehingga bisa dijadikan sebagai bahan 
evaluasi dan contoh bagi wilayah dengan 
angka cakupan imunisasi masih rendah 
untuk meningkatkan cakupan imunisasinya. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan judul 
“Determinan Pemberian Imunisasi Dasar 
Pada Bayi 0-12 Bulan di Puskesmas 
Sukakarya Kecamatan Samarang 
Kabupaten Garut.” 
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian 
analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional dua kelompok. Besar 
sampel sebanyak 100 ibu bayi. Teknik 
pemilihan sampel dengan accidental 
sampling. Data dikumpulkan menggunakan 
kuesioner dengan pertanyaan terstruktur, 
analisis data bivariat menggunakan uji chi 
square dan analisis data multivariat 
menggunakan uji regresi logistik berganda. 
Lokasi penelitian di laksanakan di wilayah 
kerja Puskesmas Sukakarya Kab. Garut 
 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisa hubungan antara umur 
dengan pemberian imunisasi dasar pada 
bayi usia 0-12 bulan dengan hasil uji 
statistik diperoleh p value = 0,292  pada 
tingkat kepercayaan 95% maka Ho 
diterima, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 
antara umur ibu dengan pemberian 
imunisasi dasar. Hasil penelitian ini 
berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh 
savitri tahun 2009, yang menyebutkan 
bahwa umur mempengaruhi ibu dalam 
memberikan imunisasi terhadap anaknya.  
Hasil analisa hubungan antara 
tingkat pendidikan dengan pemberian 
imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 bulan 
dengan hasil uji statistik diperoleh p value = 
0,342 pada tingkat kepercayaan 95% maka 
Ha ditolak dan Ho diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara tingkat pendidikan 
dengan pemberian imunisasi dasar. Hasil 
penelitian ini bertolak belakang dengan 
pendapat Ki Hajar Dewantara yang 
menyatakan semakin tinggi pendidikan 
seseorang maka dalam memilih tempat-
tempat pelayanan kesehatan semakin 
diperhitungkan. Pendidikan seseorang 
bukan sebuah jaminan bagi seseorang 
memberikan imunisasi tidak sesuai dengan 
jadwal pemberiannya. 
Hasil analisa hubungan antara status 
pekerjaan dengan pemberian imunisasi 
dasar pada bayi usia 0-12 bulan dengan 
hasil uji statistik diperoleh p value = 0,012 
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pada tingkat kepercayaan 95% maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara status pekerjaan dengan 
pemberian imunisasi dasar, nilai OR = 
5,000 yang berarti bahwa ibu yang memiliki 
pekerjaan beresiko 5 kali lebih besar untuk 
tidak memberikan imunisasi dengan sesuai 
jadwal pemberian terhadap bayinya 
dibandingkan ibu yang tidak memiliki 
pekerjaan.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan 
teori yang dikemukakan oleh Pandji 
Anoraga  yang menyatakan bahwa 
hubungan status pekerjaan ibu dengan 
pemberian imunisasi dasar pada bayi 
adalah jika ibu bekerja, maka akan 
berkurang kesempatan atau waktu untuk 
datang ke tempat pelayanan imunisasi, 
sehingga akan mengakibatkan anak tidak 
akan mendapatkan kelengkapan imunisasi 
dasar. Rata-rata pekerjaan ibu dari hasil 
penelitian adalah buruh tani. Hal ini sesuai 
dengan keadaan geografis wilayah kerja 
yang berbukit dan didominasi oleh tanah 
pertanian.  
Hasil analisa hubungan antara 
paritas dengan pemberian imunisasi dasar 
pada bayi usia 0-12 bulan dengan hasil uji 
statistik diperoleh p value = 0,246 pada 
tingkat kepercayaan 95% maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara paritas dengan 
pemberian imunisasi dasar. Ibu merupakan 
orang pertama dalam menentukan kondisi 
kesehatan anaknya, dalam hal ini juga 
termasuk pemberian imunisasi. 
Pengambilan keputusan untuk melakukan 
imunisasi kepada anaknya ditentukan oleh 
berbagai faktor salah satunya adalah 
pengalaman.  
Pengalaman dapat diperoleh dari 
kejadian sebelumnya yang telah dialami 
oleh dirinya atau orang lain, sehingga 
menjadi pembelajaran bagi ibu tersebut. 
Pengalaman ibu dalam merawat anak 
pertama menjadi bekal untuk merawat anak 
kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada ibu 
yang memiliki anak lebih dari satu, 
diharapkan imunisasi anaknya akan lebih 
lengkap. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
teori tersebut, kemungkinan disebabkan ibu 
yang akan memberikan imunisasi kepada 
anaknya cenderung tidak dipengaruhi 
jumlah anak yang dimilikinya, melainkan 
lebih kepada tinggi rendahnya pengetahuan 
dan informasi yang didapat tentang 
pemberian imunisasi. 
Hasil analisa hubungan antara 
pendapatan dengan pemberian imunisasi 
dasar pada bayi usia 0-12 dengan hasil uji 
statistik diperoleh p value = 1,000 pada 
tingkat kepercayaan 95% maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara pendapatan keluarga 
dengan pemberian imunisasi dasar. 
Hubungan pendapatan ibu dengan 
pemberian imunisasi dasar pada bayi 
adalah apabila ibu tidak bisa mendapatkan 
pelayanan imunisasi gratis yang disediakan 
oleh puskesmas atau posyandu, maka 
pengalokasian dan penghasilan untuk biaya 
imunisasi menjadi suatu yang penting untuk 
diperhatikan. Bagi ibu dengan penghasilan 
tinggi mungkin tidak menjadi masalah. 
Tetapi karena rata-rata pendapatan ibu 
kurang dari UMR, penambahan biaya 
akomodasi akan menjadi masalah dan 
menganggu sistem pengelolaan keuangan 
dalam keluarga. Pendapatan bukan tolak 
ukur dalam pemberian imunisasi. Ibu yang 
memiliki pendapatan rendah tidak berarti 
mempunyai kesempatan yang rendah 
dalam pemberian imunisasi, karena ibu 
masih bisa memanfaatkan sarana dan 
prasarana seperti posyandu yang 
memberikan imunisasi secara gratis. 
Hasil analisa hubungan antara 
keterjangkauan tempat pelayanan dengan 
pemberian imunisasi dasar pada bayi usia 
0-12 bulan dengan hasil uji statistik 
diperoleh p value = 0,010 pada tingkat 
kepercayaan 95% maka dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara keterjangkauan tempat pelayanan 
dengan pemberian imunisasi dasar, nilai 
OR = 7,487 yang berarti bahwa ibu yang 
memiliki bayi usia 0-12 bulan dengan jarak 
yang jauh dari tempat pelayanan imunisasi 
beresiko 7 kali lebih besar untuk tidak 
memberikan imunisasi dasar dengan 
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sesuai jadwal pemberian terhadap bayinya 
dibandingkan ibu yang jaraknya dekat ke 
tempat pelayanan imunisasi. Penelitian ini 
tidak sejalan dengan penelitian Ningrum 
yang menyebutkan bahwa tidak ada 
hubungan antara jarak rumah ke tempat 
pelayanan imunisasi dengan imunisasi 
dasar lengkap balita.  
Menurut kamus besar bahasa 
indonesia, jarak dekat adalah ruang sela 
yang pendek antara dua benda atau 
tempat. Sedangkan jarak jauh adalah ruang 
sela yang panjang. Jarak yang jauh dari 
persepsi menyebabkan ibu menjadi malas 
datang ke tempat pelayanan, dan 
membutuhkan alat yang bisa memperkecil 
jarak tempuh, sehingga bisa menyebabkan 
bengkaknya akomodasi pelayanan yang 
mengakibatkan adanya biaya tambahan 
untuk biaya transportasi. 
Hasil analisa hubungan antara 
sumber informasi dengan pemberian 
imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 bulan 
dengan hasil uji statistik diperoleh p-value = 
0,415  pada tingkat kepercayaan 95% 
maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara sumber 
informasi dengan pemberian imunisasi 
dasar. Hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan teori Notoatmodjo yang 
menyebutkan bahwa semakin banyak 
sumber informasi yang dimiliki maka tingkat 
pengetahuan yang dimiliki akan semakin 
tinggi. Hasil analisa peneliti berdasarkan 
hasil penelitian, seseorang yang 
mempunyai sumber informasi baik secara 
langsung ataupun melalui media tidak 
mempengaruhi ibu apabila informasi yang 
disampaikan tidak dapat difahami. 
Masyarakat lebih membutuhkan sarana 
atau sumber informasi yang mudah 
dimengerti dan mudah difahami mengenai 
pentingnya pemberian imunisasi, sehingga 
bisa diterapkan dalam perilaku sehari-hari.  
Hasil analisa hubungan antara 
dukungan keluarga dengan pemberian 
imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 bulan 
dengan hasil uji statistik diperoleh p value = 
1,000 pada tingkat kepercayaan 95% maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara dukungan 
keluarga dengan pemberian imunisasi 
dasar. Hasil penelitian ini tidak sesuai 
sesuai dengan teori yang dikemukakan 
oleh Soekidjo Notoatmodjo yang 
menyatakan bahwa diperlukan dukungan 
dari pihak lain misalnya suami, orang tua, 
mertua dan saudara (dukungan keluarga) 
agar ibu dapat memberikan imunisasi 
kepada anaknya. 
Hasil analisa hubungan antara 
tingkat pengetahuan dengan pemberian 
imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 bulan 
dengan hasil uji statistik diperoleh p value =  
0,002 dengan nilai α = 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat pengetahuan 
dengan pemberian imunisasi dasar, dengan 
nilai OR = 4,889 yang berarti ibu dengan 
tingkat pengetahuan yang baik beresiko 5 
kali lebih besar untuk memberikan 
imunisasi dasar dengan sesuai jadwal 
pemberian dibandingkan ibu yang memiliki 
tingkat pengetahuan kurang. Hasil ini 
sesuai dengan teori Notoatmodjo yang 
mengatakan bahwa semakin tinggi 
pengetahuan ibu, maka perilaku seseorang 
akan bertambah baik. Apabila penerimaan 
perilaku baru atau adopsi perilaku melalui 
proses yang dasari oleh pengetahuan, 
kesadaran dan sikap yang positif, maka 
perilaku tersebut akan bersifat langgeng. 
Sebaliknya apabila perilaku itu tidak di 
dasari oleh pengetahuan dan kesadaran 
maka tidak akan berlangsung lama. 
Hasil analisa hubungan antara sikap 
dengan pemberian imunisasi dasar pada 
bayi usia 0-12 bulan dengan hasil uji 
statistik diperoleh p value =  0,020 dengan 
tingkat kepercayaan 95% maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara sikap dengan pemberian 
imunisasi dasar, dengan nilai OR = 3,138 
yang berarti ibu dengan sikap yang baik 
beresiko 3 kali lebih besar untuk 
memberikan imunisasi dasar dengan 
sesuai jadwal pemberian dibandingkan ibu 
yang memiliki sikap kurang. Hasil analisa 
penelitian, semakin positif sikap ibu maka 
ibu akan cenderung memberikan imunisasi 
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dasar pada anaknya. Hal ini dilihat dari 
perbedaan persentase antara ibu yang 
bersikap positif dan bayi yang 
mendapatkan imunisasi sesuai jadwal 
pemberian dengan jadwalnya lebih besar 
dibandingkan dengan ibu yang bersikap 
negatif. Ibu yang memiliki sikpa positif 
memiliki kesadaran yang tinggi akan 
pentingnya pemberian imunisasi. Stimulus 
ini mendorong ibu untuk memberikan 
imunisasi dasar pada anaknya. 
Pada hasil analisa multivariat dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 
sama antara  umur ibu,  status pekerjaan, 
keterjangkauan  tempat pelayanan, paritas, 
tingkat pengetahuan dan sikap ibu terhadap 
pemberian imunisasi dasar pada bayi usia 
0-12 bulan. Variabel yang berperan sebagai 
variabel yang paling dominan atau yang 
paling mempengaruhi adalah status 
pekerjaan ibu, dengan nilai p-value 0,000 
dan nilai OR 88,170 dengan nilai CI 95% 
10,509-739,770. Artinya ibu yang bekerja 
cenderung tidak memberikan imunisasi 
dasar sebesar 88 kali dibandingkan ibu 
yang tidak bekerja. Selanjutnya, variabel 
umur, keterjangkauam tempat pelayanan, 
tingkat pengetahuan, sikap dan paritas 
berperan sebagai variabel perancu 
(variabel Konfounder). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan faktor yang berhubungan 
dengan pemberian imunisasi dasar pada 
bayi usia 0-12 bulan di wilayah Kerja 
Puskesmas Sukakarya adalah status 
pekerjaan, keterjangkauan tempat 
pelayanan imunisasi, tingkat pengetahuan 
dan sikap ibu. Hasil analisis multivariat, 
determinan yang paling dominan adalah 
status pekerjaan ibu, dengan nilai p-value 
0,000, nilai OR 88,170. Artinya ibu yang 
bekerja beresiko tidak memberikan 
imunisasi dasar sebesar 88 kali 
dibandingkan ibu yang tidak bekerja. 
Diharapkan kepada petugas kesehatan dan 
instansi kesehatan khususnya puskesmas 
agar memberikan pelayanan pemberian 
imunisasi dengan mempertimbangkan jam 
kerja pada ibu bayi, sehingga bagi ibu yang 
bekerja tetap mendapatakan kesempatan 
yang sama dalam memberikan imunisasi 
kepada bayinya sesuai dengan jadwal 
pemberian imunisasi. 
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